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Bugungi kunda odamlar oʻrtasidagi muloqotning tobora koʻpayib borayotgan 
qismi virtual kommunikatsiya texnologiyalari dunyosiga kirib bormoqda. Musiqa 
axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan chetda turolmadi. Kompyuter yordamida, 
agar inson xohlasa, kishi uydan chiqmasdan, havaskor uskunalardan foydalangan holda 
ovozli yozuvlar yozishi, unga turli effektlar yordamida maxsus dasturda qayta ishlashi, 
soʻngra MP3 formatida “yangi yozilgan xit”ni internet orqali tarqatishni boshlashi 
mumkin. 
Kompyuter musiqa dasturlarini uchta asosiy guruhga boʻlish mumkin. Birinchi 
guruhga tovush toʻlqini bilan ishlaydigan dasturlar kiradi. Bu audio va video fayllarni 
ijro etish uchun moʻljallangan turli xil multimediya pleyerlari; ovoz toʻlqinini 
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tahrirlashingiz mumkin boʻlgan barcha audio muharrirlar; shuningdek, disklarni yozish 
uchun dasturlar. Aytishimiz mumkinki, ushbu guruh dasturlari inson faoliyatining har 
xil turlarida eng koʻp qoʻllaniladi. Ikkinchi guruhga koʻplab funktsiyalarni 
birlashtirgan Sekvensor dasturlari kiradi. Yaqinda Sekvensor MIDI va audio tovush 
bilan ishlashning universal dasturiga aylandi, ammo dastlab ular faqat MIDI guruh 
bilan ishlashdi. Va dasturlarning uchinchi guruhi musiqa muharrirlari boʻlib, ularning 
yordamida musiqiy matn terish usuli xuddi Microsof Word yordamida matn terishdek.  
Kundalik foydalanishda eng oddiylari media pleyerlardir. Eng ommaboplari 
Windows Media, WinAmp va CyberLink PowerDVD. Media pleyerlar yordamida CD 
lardan (siqilmagan audio formatlari: *.WAV, *.AIFF; Ma’lumotlari yoʻqolmagan 
siqilgan audio formatlar: *.APE, *.FLAC; ma’lumotlari qisman yoʻqolgan siqilgan 
audio formatlar: *.MP3, *.OGG) formatdagi musiqalarni tinglash mumkin. 
Shuningdek, DVD formatdagi videofilmlarni va boshqa siqilgan formatlarni (*.AVI, 
*.MPEG, *.WMV, *.VOB, *TS, *.MP4 va boshqalar) tomosha qilish mumkin.  
Internet texnologiyalarining rivojlanishi bilan ushbu dasturlarning funksiyalari 
sezilarli darajada kengaymoqda, ushbu dasturlar yordamida internet radiosini tinglash 
mumkin boʻladi. Diskni nusxalashda ijrochi haqidagi ma’lumotlar va qoʻshiq nomlari 
avtomatik ravishda toʻldirilib, foydalanuvchilarning hayotini ancha osonlashtiradi. 
Kompyuter musiqa dasturlari audio muharrirlarni ham oʻz ichiga oladi, masalan, 
Adobe Audition, Sony Sound Forge, Steinberg Wave Lab. Ushbu dasturlar koʻproq 
professional foydalanuvchilar uchun moʻljallangan. Ularning yordami bilan audio 
kompakt diskni MP3 formatiga koʻp sonli qoʻshimcha imkoniyatlar bilan oʻzgartirish 
mumkin. Shuningdek, bir trek (yopishqoqlik bilan kesilgan ovoz) audio toʻlqinini ham 
tahrirlash mumkin.  
Ovoz muharriri yordamida bir nechta qoʻshiqlardan kollaj, popurri yaratish 
mumkin. Bundan tashqari, audio muharrirlari yozuvlar va audio kassetalardan eski 
yozuvlarni tiklash uchun ham ishlatiladi. Shuni ta’kidlash kerakki, bu jarayon juda 
koʻp vaqtni talab qiladi, masalan, audio kassetalarni tiklash jarayonidagi harakatlar. 
Bunday yozuvlar vaqt oʻtishi bilan nafaqat tovush sifat jilosi va dinamikasini 
yoʻqotadi, balki eng yoqimsiz boʻlgan narsa tasma choʻzilib, vaqt va intonatsiya bilan 
suzishni boshlaydi, bunday holatlardagi audio yozuvlarni asl holatiga keltirish va yoki 
originaliga yaqinlashtirish uchun asosan raqamlashtirishda kompyuter musiqa 
dasturlaridan keng foydalanish maqsadga muvofiqdir. Yozuvlarni raqamlashtirish ham 
juda mashaqqatli jarayon boʻlib, ammo kompyuter musiqa dasturlari audio 
muharrirlarida avtomatlashtirish ishlari oson kechadi.  
Plastinka yozuvlarning asosiy kamchiliklaridan biri dinamik gradatsiyalarning 
oʻrtacha miqdori, qoʻshimcha shovqin va sekin urishlarning paydo boʻlishi. 
Plastinkada shovqin darajasi boshidan oxirigacha doimiy boʻlib, bu shovqinni treklar 
orasidagi pauzalarda aniqlashga imkon beradi va ishning ovoz chiqaradigan joylarida 
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shovqinni kamaytirishning optimal darajasini eksperimental ravishda oʻrnatadi. Agar 
shovqinni kamaytirishning maksimal darajada oʻrnatilgan boʻlsa, yuqori diapazonli 
tovushlarning (masalan, skripka) tembri yoʻqoladi. Koʻp hollarda plastinkada sekin 
urish ham davriy, ammo ularning maxsus plaginlari yordamida iloji boricha olib 
tashlanishi mumkin. Dinamik va tembr oraligʻi ekvalayzer va maxsus plaginlar 
tomonidan tuzatilishi mumkin.  
Sekvensor musiqiy kompozitsiyalarni MIDI ketma-ketlikda yaratish, tahrirlash, 
saqlash, ijro etish imkonini beradi. Bundan tashqari, sekvensor ovoz toʻlqinlari bilan 
faol ishlay oladi. MIDI qisqartmasi (abreviaturasi) Musical Instrument Digital 
Interface - musiqa asboblarining raqamli interfeysi. Ushbu atama elektron musiqani 
sintez qilish va qayta ishlashni amalga oshiradigan qurilmalar oʻrtasida raqamli 
ma’lumotlarni almashish uchun umumiy qabul qilingan standartni bildiradi.  
MIDI standartiga mos keladigan musiqiy ma’lumotlarning an’anaviy raqamli 
tovushdan asosiy farqi shundaki, u ovozli tebranishlarning amplitudasi kodlangan 
emas, balki kompozitsiyani ijro etishda ishtirok etgan orkestrning instrumental 
tarkibini tasvirlaydigan komandalardir va ushbu instrumentlarning har biri uchun notali 
partitura tovushqatorlaridir.  
Ushbu standart 1983 da elektron musiqa asboblarining eng yirik ishlab 
chiqaruvchilari Korg, Roland, Yamaha tomonidan birgalikda oʻrnatildi. Mustaqil 
ishlab chiqaruvchilar tomonidan ishlab chiqilgan sintezatorlar va boshqa elektromuzik 
qurilmalarning oʻzaro ta’sirini ta’minladi.  
Qurilmaga qayerda MIDI buyrugʻi kelsa, u darhol unga mos keladigan tovush 
hosil qiladi. Shunday qilib, ushbu interfeys orqali butun elektron orkestrni bitta 
konsoldan boshqarish mumkin. Koʻpincha bunday qurilmalar tashqi koʻrinishiga koʻra 
pianino klaviaturasiga oʻxshaydi va shunga koʻra MIDI klaviaturalari deb nomlanadi. 
Ammo kompyuterda boshqaruv paneli koʻpincha maxsus dastur - sekvensor shaklida 
dasturiy ta’minotda amalga oshiriladi.  
Tabiiyki, ovozli karta, boshqa har qanday qoʻshimcha qurilmalar dasturiy 
ta’minotga muhtoj. Musiqachi odatda sekvensor dastur bilan ishlaydi. Ulardan eng 
mashhurlari Cakewalk Pro Audio, Cubase va Digital Orchestrator boʻlib, ularning har 
biri bir nechta versiyada taqdim etilgan. Shuni ta’kidlash kerakki, raqobatdosh 
firmalarning ushbu dasturlari foydalanuvchiga turli xil variantlarni taqdim etadi, ammo 
ularning interfeyslari va ular bilan ishlash usullari juda oʻxshash.  
Alohida treklarda akustik asboblar va vokallarni yozib olish mumkin, soʻngra, 
signalni qayta ishlash va koʻp kanalli fonogrammani stereoga tushirish mumkin. 
Musiqachi orkestr vositalarining tarkibini tanlash, ularning partiyalarining toʻgʻri 
belgilarini koʻrish, ularning har birining nisbiy tovush darajasini oldindan sozlash, 
orkestrning panoramasida ijrochilarni joylashtirishni belgilash, har qanday asbobning 
partiyasini darhol transponrtlashtirish imkoni mavjud. 
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Ovoz yozish qobiliyati koʻpincha elektron musiqa ishlab chiqarish gʻoyasi bilan 
bogʻliq. Ammo bu elektron musiqa ishlab chiqarish yozuv jarayonining maqsadi 
degani emas. 1857 yilda frantsuz noshiri va kitob sotuvchisi Eduard Leon Skott de 
Martinvil oʻzi ixtiro qilgan qurilma - fonootografni patentladi. Fonootograf tovushlarni 
yozib oladigan, lekin ularni takrorlay olmaydigan birinchi moslama edi. 1878 yilda 
amerikalik ixtirochi Tomas A. Edison fonografni patentladi. Edisonning fonografi 
xuddi Skottning fonootografi singari, tovushlarni yozish uchun ballonlardan 
foydalangan, ammo fonootografdan farqli oʻlaroq, ovoz ham yozilishi, ham 
takrorlanishi mumkin edi.  
1887 yilda amerikalik ixtirochi Emil Berliner oʻzining ixtirosi - disk fonografini 
taqdim etdi. 1906 yilda elektron musiqaning rivojlanishiga katta ta’sir koʻrsatadigan 
katta ixtiro paydo boʻldi. Bu amerikalik ixtirochi Li de Forest tomonidan ishlab 
chiqilgan triod naychali kuchaytirgich (audion) edi. Bu elektr signallarini hosil qilish 
va kuchaytirishga imkon beradigan, ichida issiq katod boʻlgan shisha idishdan tashkil 
topgan birinchi elektron chiroq edi. Vakum trubkasi ixtirosi radioeshittirishga asos 
yaratdi va elektron hisoblashlarning paydo boʻlishiga imkon yaratdi.  
Elektron musiqa mavjud boʻlishidan ancha oldin, bastakorlar yangi paydo boʻlgan 
texnologiyalarni musiqiy maqsadlarda ishlatishni istashgan. Ham mexanik, ham 
elektron komponentlardan foydalanilgan bir nechta asboblar yaratildi. Aynan shu 
asboblar yanada takomillashtirilgan elektron asboblarga yoʻl ochdi.  
Dastlabki elektron asboblarga quyidagilar kiradi: 1926 yilda rus bastakori 
Nikolay Obuxov tomonidan ixtiro qilingan ovozli xoch (fr. Croix Sonore), va frantsuz 
musiqachisi Moris Martenot tomonidan 1919 va 1928 yillarda ixtiro qilingan 
“Martenot toʻlqinlari”. Martenot toʻlqinlaridan foydalanishning eng mashhur namunasi 
Olivye Messiananing “Turangalila simfoniyasi” va uning boshqa asarlari. Martenot 
toʻlqinlari cholgʻusi boshqa bastakorlar, asosan fransuzlar, masalan, Andre Jolivet 
tomonidan musiqa yozish uchun ishlatilgan. 
1920-1930 yillar. Ushbu oʻn yil ichida koʻplab elektron asboblar va ular uchun 
birinchi kompozitsiyalar paydo boʻldi. Birinchi elektron asbob - bu 1919-20 yillarda 
Leningradda Lev Termen tomonidan ixtiro qilingan, keyinchalik “Termenvoks” deb 
oʻzgartirilgan eterafoni. Termenvoks paydo boʻlishi bilan elektron asboblar uchun 
birinchi kompozitsiyalar paydo boʻldi. Ushbu kompozitsiyalar “shovqin 
chiqaruvchilar” asarlaridan ancha farq qilardi. Va bu musiqa mashinalaridan 
foydalanish maqsadlarining oʻzgarishiga olib keldi.  
1928 yilda fransuz violonchel ijrochisi Moris Martenot “Martenot toʻlqinlari” 
asbobini ixtiro qildi va u bilan Parijda oʻzining ilk debyutini oʻtkazdi. 
1929 yilda bastakor Jozef Shilinger termenvoks va orkestr uchun “Birinchi 
airfonik syuita” («First Airphonic Suite»)ni yozdi. Syuita birinchi marta Klivlend 
orkestri bilan taqdim etildi, u yerda Lev Termen yakkaxon ijro etgan. Xuddi shu yili 
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amerikalik bastakor Jorj Anteyl oʻz ijodida birinchi marta mexanik asboblar, elektr 
shovqin mashinalari, dvigatellar va kuchaytirgichlar uchun partiyalar yozdi. U ushbu 
partiyalarni “Janob Bloom” ("Gospodin Blum") operasi uchun yozgan va uni 
tugatmagan.  
1930 yilda Lourens Xammond (Xemmond) oʻzining elektron asbobsozlik 
kompaniyasini tashkil etdi. U “Xammond organi”ni keng miqyosda ishlab chiqarishni 
boshladi, u xuddi Kaxila tellarmoniyasida boʻlgani kabi ovoz chiqarib ishlab chiqarish 
prinsipini amalga oshirdi. Xammond shuningdek, dastlabki reverberator kabi boshqa 
ixtirolarni ham boshladi. Xammond shuningdek, Jon Xanert (John Hanert) va Si. En. 
Villyams bilan hamkorlikda yana bir elektron asbob - “Novakord” ixtiro qildi. 
Novakord birinchi tijorat polifonik sintezatori edi. Birinchi marta “Novakrd” 1939 
yilda Nyu-Yorkdagi Butunjahon koʻrgazmasida jamoatchilikka namoyish etildi, ammo 
1942 yilda u ishlab chiqarishdan toʻxtatildi.  
Rivojlanish: 1940 va 1950 yillar. Magnit tasma uchun elektro-akustik musiqa. 
Qattiq jismlarning past sifatli magnitafonlari 1900 yildan beri mavjud boʻlib, 
1930-yillarning boshlarida kinoindustriya ovozli filmlarga foto - optik ovoz yozishni 
qoʻllay boshladi. Xuddi shu vaqtning oʻzida Germaniyaning AEG elektronika 
kompaniyasi birinchi Magnetophon K-1 magnitafonini ishlab chiqdi. U 1935 yil 
avgustda Berlinda boʻlib oʻtgan xalqaro radio koʻrgazmada namoyish etildi.  
1940 yilda nemis muhandisi Valter Veber yuqori chastotali oʻzgaruvchan tokning 
texnologiyasiga patent oldi, bu yozuv va ijro etish sifatini sezilarli darajada yaxshiladi. 
1941 yilda AEG yangi magnitafon modelini (Magnetophon K4HF) chiqardi. Unda 
Veber tomonidan ochiq yuqori chastotali magnitlanish texnologiyasi birinchi marta 
qoʻllanildi. 1942 yilda AEG Stereo formatda ovoz yozish boʻyicha tajribalar oʻtkazdi. 
Birinchi elektroakustik asar 1944 yilda Misr poytaxti Qohiradan kelgan talaba Halim 
El Dabh tomonidan yozilgan. Halim El Dabh “Zaar” (ingl. Zaar) nomi bilan mashhur 
qadimiy tasavvuf marosimi(“Sirli poklanish marosimi”)da qatnashib, katta hajmdagi 
magnitafon yordamida asboblarning tovushlarini va qoʻshiq ovozlarini magnit tasmaga 
yozib oldi.  
Elektron musiqa. Elektron musiqa (nem. elektronische Musik, ingl. electronic 
music) - bu musiqani qisman yoki toʻliq elektron tarzda ishlab chiqarish, oʻzgartirish 
va qayta ishlab chiqarishning akustik natijasi boʻlgan musiqani anglatadi. Ushbu 
jarayonda ovozning ichki tashkil etilishi birinchi oʻrinda turadi. Ovoz manbai tabiiy 
yoki sun’iy (akustik va elektron) boʻlishi mumkin.  
Elektron musiqa - 1) elektron musiqa cholgʻulari, ovoz yozish hamda ovoz 
taratish (magnitofon kabi) qurilmalari vositasi bilan yaratilgan musiqa asarlari. 
Kompozitorlik ijodida konkret musiqa, maxsus kompyuter dasturlari asosida ijod 
etilgan kompyuter musiqasi, kinofilm, spektakl va boshqalar uchun bastalagan amaliy 
Elektron musiqa kabi turlari ajratiladi.  
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XX asrning soʻnggi uchdan bir qismigacha elektron musiqa asosan akademik 
musiqada (sobiq ittifoq dalatlaridaa ham, chet elda ham) tajribalar bilan bogʻliq edi. 
Ammo bu holat 1970 yillarda ovozli sintezatorlarning ommaviy ishlab chiqarilishi 
tashkil etilishi bilan oʻzgardi. Sintezatorlar oʻrtacha narxlari tufayli keng ommaga 
taqdim etildi. Bu holat mashhur musiqa an’ana qiyofasini oʻzgartirdi - koʻplab jazz, 
rok va pop musiqachilari tomonidan sintezatorlar keng qoʻllanilishiga olib keldi. XI 
asrning boshlarida elektron musiqa keng uslub va janrlarni oʻz ichiga oladi. Avangard 
musiqachilarining yagona tajribalaridan tortib keng takrorlanadigan amaliy musiqaga 
qadar.  
Yapon elektron musiqasi. NHK studiyasini yaratish va elektron musiqa boʻyicha 
birinchi ishlar. Wataru Uenami “HNK” elektron musiqa studiyasining asoschisi va 
direktori. NHK studiyasi 1955 yilda Germaniyaning Technische Hausmitteilungendes 
NWDRs studiyasi - Sonderheft liber elektronische Musik (1954 N. ½) ichki nizomlari 
toʻgʻrisidagi bayonot NHK muhandislari guruhi tomonidan yapon tiliga tarjima qilinib 
va buklet shaklida nashr etilgan.  
Robert Bayerning ikkita maqolasi yapon bastakorlari orasida ham tarqalib, rasmiy 
ravishda “Melos jurnali”da nashr etilgan: Zur Geschichte der Elektronischen Musik 
(1953) va Elektronische Musik (1954). Elektron tovush va eksperimental musiqa 
boʻyicha birinchi tadqiqotlar 1954 yilda NHK texnik xodimlari a’zolari tomonidan 
boshlangan va birinchi musiqiy kompozitsiya Toshiro Mayuzumining ishi boʻlgan. 
Mayuzumining uchta asari 1955 yilga bagʻishlangan. Bular: “Asosiy sonlarning 
mutanosibligi boʻyicha sinus toʻlqinlari uchun musiqa” ("Music for Sine Waves by 
Proportion of Prime Numbers"), “Asosiy sonlarning mutanosibligi boʻyicha 
modulyatsiya qilingan toʻlqinlar uchun musiqa” ("Music for Modulated Waves by 
Proportion of Prime Numbers") va “Kvadrat toʻlqinlar va tishli toʻlqinlar uchun ixtiro” 
("Invention for Square Waves and Sawtooth Waves"). Ushbu uchta etyud oddiy 
kompozitsiyadan murakkabroq tarkibga oʻtishni shakllantirdi. 
Birinchi, Toʻliq sinus toʻlqinlaridan tashkil topgan birinchi tadqiqot Karlxaynts 
Stokxauzenning (1953) "Studi I" asariga asoslangan va Furye tahlil nazariyasiga 
asoslanadi. Biroq, yapon bastakori gʻarb gʻoyalarini rasman ishlatayotgani, shunchaki 
turli sinusoidal signallarni bir-birining ustiga qoʻyganligi sezildi. 
Ikkinchi ishda Mayuzumi spektrni boyitish uchun modulyatsiyadan foydalanadi, 
lekin hech narsani sintez qilishga ham urinmaydi, balki, elementar spektral birlik - 
sinus toʻlqin bilan ishlaydi. Stokhauzenning aniq ta’siriga qaramay, nazariy jihatdan - 
nemis bastakor - tadqiqotchilari uchun muhim boʻlgan yapon hamkasblari tomonidan 
har doim deyarli umuman e’tiborsiz qoldirilgan va faqat ovozli va akustik ta’siriga 
ahamiyat berilgan. 
Uchinchi ishda monoxord - arra tishli signal generatori uchun klaviatura 
tekshirgichidan foydalaniladi. Uning vazifasi juda sodda “ohangdor qismlar qoʻshish” 
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edi. Oddiy ohanglar, glissandolar va impressionistik effektlar ushbu asarga Gʻarb 
klassik tuzilmalari uslubida oʻziga xos “klassik” belgi beradi va ushbu tadqiqot Baxga 
bagʻishlangan boʻlishi ajablanarli emas, chunki sarlavha: “Ixtiro” "Invention" edi. 
Shu yerda NHK studiyasidan oldin elektron musiqa Yaponiyda boʻlmaganmi 
degan savol tugʻiladi. 1955 yilda NHK elektron musiqa studiyasi tashkil topgan paytda 
uskunalar quyidagicha edi: meloxord (olti kanalli sinusli signal generatori), monoxord 
(klaviatura tomonidan boshqariladigan arra tishli signal generatori), har xil osilatorlar, 
32 bandli filtr, uzuk modulyatori va magnitafon. 
Studiya 1968 yilda koʻchib oʻtdi. Shu bilan birga, yangi qurilmalar paydo boʻldi. 
Oovozli grafikadan namuna olish uchun fotoformator (NHK texnik guruhi tomonidan 
ishlab chiqilgan) va oltita kanalli magnitofon, uning bir kanali boshqaruv sifatida 
ishlatilgan. 1968 yilda koʻchib oʻtishda studiya jihozlari jadvalda keltirilgan (Quyidagi 
1-jadvalda NHK tomonidan taqdim etilgan hujjat). 
1-jadval 
Elektron musiqa ishlab chiqarish uchun NHK studiyasi uskunalari, 1968 yil 
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Yuqorida tavsiflagan uchta asarda yapon urf - odatlari bilan qayta bogʻlanish 
urinishlari toʻxtatiladi, chunki “sof” elektronika va "tasma yozuvlari" bilan birinchi 
tajribalar allaqachon boshlangan va hattoki yapon elektron musiqasining oʻziga xosligi 
haqida birinchi mulohazalar paydo boʻlgan edi. Ovropaning yuqori ixtisoslashgan 
studiyalaridan farqli oʻlaroq, NHK Studio hech qanday muammosiz elektron musiqa, 
radioeshittirishlar, filmlar uchun musiqa va maxsus musiqiy bilan shugʻullangan va 
televizion eshittirish imkoniyatlari mavjud edi. Ushbu koʻp qirralilik hech qanday 
texnik, nazariy va estetik cheklovlarsiz “erkin yondashish” tamoyiliga amal qilgan va 
bu NHK Studio rahbari Vataru Uenami tomonidan asos solingan. Uning 
kontseptsiyasiga koʻra, ideal studiya boʻsh boʻlishi kerak, unda bastakorning vazifalari 
va oʻziga xos badiiy gʻoyalari asosida ba’zi qurilmalar joylashtirilgan edi. Ushbu 
kontseptsiya studiya jihozlari darajasida amalga oshirilmaganiga qaramay, gʻoyaviy va 
estetik cheklovlar mavjud emas edi. Yuqorida ta'kidlagan yagona xususiyat - bu 
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studiya rahbari Vataru Uenami tomonidan taqdim etilgan studiyada ishlash 
kontseptsiyasi. Adabiyotni oʻrgangan mualliflarni elektron musiqa asboblaridan 
foydalanadigan xolda an’anaviy yapon teatri, masalan “No” yoki “Buraku” kabi 
teatrlarga radio-dramalar yozishga undagan. Asarlarning bir nechta namunalari: 
Mayuzumi tomonidan yozilgan “Aou no Uye” ("Aoi no Ue");, Moroy tomonidan 
“Kusabira”, (1964 yilda yozilgan, No/Kyogen teatrlashtirilgan pyesalari asosida); yoki 
Mayuzumining "Elektron tovush va ovoz uchun Mandara" (1969) ("Mandara for 
Electronic Sound and Voice").(2-jadval) 
2-jadval 
NHK tomonidan ishlab chiqarilgan asosiy radioeshittirishlar 2-jadvalda koʻrsatilgan. 
Yil Bastakor Nomlari Eslatma 
1959 Mokoto Moroi Pythagoras no Hoshi (The Stars of 
Pythagoras) 
Tatsuji Ishihara poema 
asosida 
1959 Akira Miyoshi Ondina  
1960 Mokoto Moroi Akai Mayu (The Red Cocoon) Kobo Abe hikoyasi asosida 
1960 Ioshiro Irino Nami to Fue (Wave and Flute)  
1961 Mokoto Moroi Nagai Nagai Michi ni sotte 
(Alongside a Long, Long Way) 
Volfang Borxerta ishiga 
asosan 
1962 Mokoto Moroi Yamamba  
1964 Mokoto Moroi Kusabira “Kiogen” an’anasi asosida 
(bu kulguli intermedia 
teatrining bir qismidir) 
1965 Mokoto Moroi Gyosha Phaeton (Phaeton, the 
Chariot Driver) 
 
1972 Mokoto Moroi Waga Izumo  
Ushbu radioeshittirishlarda asosan orkestr musiqasi hamrohligida ishlatilgani 
bilan bir qator elektron musiqa effektlaridan foydalanilgan.  
1950 yillarning oʻrtalaridan oxirigacha. Kompyuterlarning ta’siri 1956 yilda 
ham davom etdi. Lejaren Hiller va Leonard Isaacson torli kvartet uchun Illiac Suite-
ni yaratdilar, bu algoritmik kompozitsiyadan foydalangan holda kompyuter yordamida 
tuzilgan birinchi toʻliq ish edi. “... Hiller kompyuterga ma’lum bir uslub qoidalarini 
oʻrgatish mumkin, degan xulosaga keldi va keyin shunga mos ravishda algortimlar 
tuzishga chaqirdi.” Keyingi ishlanmalar orasida 1957 yilda nufuzli MUSIC I dasturini 
ishlab chiqqan Bell Laboratoriyasida Maks Mateusning ishi boʻlib, u elektron musiqani 
ijro etish uchun birinchi kompyuter dasturlaridan biri boʻlgan. Vokoder texnologiyasi 
ham ushbu dastlabki davrda katta rivojlanish boʻldi. 1956 yilda Stokhauzen Daniyel 
kitobidan olingan matn asosida Koʻln studiyasining birinchi yirik asari "Gesang der 
Jyunling"ni yaratdi. Oʻsha yilgi muhim texnologik yutuq - Raymond Skott tomonidan 
Clavivox sintezatorini ixtiro qilishi va Robert Moog tomonidan sintezator qismlarini 
yigʻish edi.  
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1957 yilda Kid Baltan ( Dik Raaymakers ) va Tom Dissevelt Gollandiyadagi 
Filips studiyasida yozilgan "Song Of The Second Moon" (“Ikkinchi Oyning 
Qoʻshigʻi”) debyut albomini chiqardilar. Jamoatchilik butun dunyo boʻylab yaratilgan 
yangi tovushlarni qiziqish bilan qarshi oldi, bu esa 1958 da Bryusselda boʻlib oʻtgan 
Butunjahon koʻrgazmasida Filips pavilonida toʻrt yuzta dinamik-karnay orqali 
Varezning “Elektro Poemalar”i ijro etildi. Xuddi shu yili argentinalik bastakor 
Maurisio Kagel "Transición II" (“Oʻtish II”) ni yozdi. Ish Koʻlndagi WDR studiyasida 
amalga oshirildi. Ikkita musiqachi fortepianoda, biri an'anaviy uslubda, ikkinchisi 
torlar, ramka va gʻilofda ijro etishdi. Boshqa ikkita ijrochi esa kassetadan jonli ijroni 
birlashtirish uchun oldindan yozib olingan materialdan foydalangan. 
Kompyuter musiqasi (ingl. Computer music) - dastlab professional mutaxassislar 
doirasida musiqiy tovushlarni raqamli sintez qilish, ovozli signallarni raqamli qayta 
ishlash, turli sonorik tuzilmalarni raqamli roʻyxatga olish va boshqalar bilan bogʻliq 
muhandislik ishlanmalari sohasiga murojaat qilish uchun ishlatilgan atama edi. Hozirgi 
vaqtda "kompyuter musiqasi" ta'rifi koʻpincha koʻplab musiqachilar va tinglovchilar 
tomonidan muayyan musiqa va kompyuter texnologiyalari yordamida yaratilgan har 
qanday musiqaga nisbatan qoʻllaniladi. 
Kompyuter musiqasi boʻyicha ishlarning aksariyati musiqa va matematikaning 
oʻzaro aloqalariga bagʻishlangan boʻlib, bu munosabatlar qadimgi yunonlar "harmony 
of the spheres" (“sohalarning uygʻunligi”)ni ta'riflagandan beri qayd etilgan. 
Musiqa yaratish uchun foydalanilgan birinchi kompyuter CSIRAC (qisqacha. 
Ingliz. Council for Scientific and Industrial Research Automatic Computer, Ilmiy va 
sanoat tadqiqotlari kengashi uchun avtomatik kompyuter) birinchi Avstraliya raqamli 
EHM (Elektron Hisoblas Mashinasi - kompyuter) va dasturiy xotira bilan dunyodagi 
toʻrtinchi kompyuter. CSIRAC dastlab CESAR Mk1 deb nomlangan va hozirgi kunda 
dunyodagi yagona birinchi avlod kompyuteridir. 
Raqamli axborot vositalarini boshqarish uchun hisoblash quvvati va dasturiy 
ta’minotdagi yutuqlar kompyuter musiqasini yaratish va ijro etish uslubiga keskin 
ta’sir koʻrsatdi. Hozirgi avlod mikro kompyuterlari juda xilma - xil algoritm va 
yondashuvlardan foydalangan holda juda murakkab audio sintezni amalga oshirishga 
qodir. Hozirda kompyuter musiqasi tizimlari va yondashuvlari hamma joyda keng 
tarqalgan boʻlib, musiqa yaratish jarayonida shu qadar mustahkam joylashtirilganki, 
biz ularga ikkinchi fikrni deyarli berolmaymiz: kompyuterga asoslangan sintezatorlar, 
raqamli miksherlar va effektlar birliklari shunchalik odatiy holga aylandiki, 
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